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Sustainable Urban Agricultures (UA) : 
Vector for Ecological Transition !
Contexte, objectifs et enjeux
• Les villes sont des écosystèmes complexes qui génèrent des services écosystémiques.
Gestion durable des flux de déchets et énergies grâce à la création de synergies ba-
sées sur la connaissance de la nature et des quantités de matières et énergies impli-
quées. 
• Cependant, comme en agriculture, où réussir l’agroécologie intensive requière une
expertise des mécanismes biogéochimiques; organiser des pratiques d’agricultures
urbaines (AU) qui favorisent des villes durables grâce à des symbioses éco-pensées
et anticipées est un enjeu crucial ! 
• Mots-clés: AU; cycles biogéochimiques et cycles de vie des produits ; transferts des
polluants; écoconception.
• Sensibiliser les acteurs de l’économie circulaire à l’intérêt d’intégrer dans la réflexion la connais-
sance des cycles biogéochimiques des éléments ± (éco)toxiques et des cycles de vie des produits
couramment utilisés en zones urbaines. 
• La fertilisation raisonnée des sols est réalisée sur la base de la connaissance des cycles biogéo-
chimiques; la gestion durable des substances chimiques en Europe par le règlement REACH est
réalisée sur tout le cycle de vie des produits commercialisés. 
• En France, le règlement des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
est basé sur une gestion intégrée des divers milieux sol, eaux, air et impacts en raison des nombreux
transferts et interactions existant.
• ANSES : qualité des engrais phosphatés, cycles P et Cd.
Organiser la synergie des cycles pour promouvoir 
un métabolisme urbain écologiquement performant.
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